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Siano a, b > 0 Consideriamo la funzione:
c(x) = a x +
b
x
, x > 0
Dimostrare che c(x) raggiunge il suo minimo assoluto in x =
√
b
a
e
che il valore dell’estremo e` 2
√
ab
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Figura 1: c(x)
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b
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Figura 2: c(x) y = ax
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√
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√
x2 + x + 1− x
x
= −2
Infine f(x)− (−2x) = √x2 + x + 1 + x= x
2 + x + 1− x2√
x2 + x + 1− x quindi
lim
x→−∞
x + 1
−x
√
1 + 1x +
1
x2 − x
= −1
2
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Figura 3: f(x) =
√
x2 + x+ 1− x
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Teorema (Johannes Bernoulli 1691-1692, de l’Hospital 1696)
Siano f, g : ]a, b[ → R derivabili in ]a, b[ e si supponga che g′(x) 6= 0
per ogni x ∈ ]a, b[ .
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Il teorema vale anche per:
• b = +∞
• ` = +∞ oppure per ` = −∞
• x→ a+
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• b = +∞
• ` = +∞ oppure per ` = −∞
• x→ a+
Vale anche un teorema relativo alle forme indeterminate
∞
∞
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ci siamo occupati della ricerca dei punti critici della funzione
f(x) = x ex
producendo il grafico
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Figura 4: f(x) = x ex
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in cui abbiamo implicitamente ammesso che
lim
x→−∞ x e
x = 0
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La prima perplessita` che puo` venire e` che la forma indeterminata e`
∞× 0
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La prima perplessita` che puo` venire e` che la forma indeterminata e`
∞× 0
per rimediare scriviamo
x ex =
x
e−x
vista cos`ı la forma indeterminata si legge
∞
∞
perche´ x→ −∞⇒ e−x →∞
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Allora
lim
x→−∞ x e
x = lim
x→−∞
x
e−x
H
= lim
x→−∞
1
−e−x = 0
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Se p(x) =
n∑
k=0
ak x
n−k e` un arbitrario polinomio di grado n in x la
stessa tecnica appena usata permette di dimostrare che
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